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 Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang mengangkat sebuah 
fenomena pertumbuhan ekonomi beberapa negara di kawasan ASEAN, dengan 
mempertimbangkan variabel ekonomi dan variabel politik. Berdasarkan objek 
yang diteliti adalah 5 negara yang berada di wilayah ASEAN yang memiliki laju 
pertumbuhan ekonomi berkembang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, 
Thailand, dan Filipina. Penelitian ini menggunakan data panel 5 negara selama 10 
tahun sejak tahun 2009-2018 dengan menggunakan teknik analisis linier 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh negatif dari variabel indeks 
persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh positif dari 
variabel pengeluaran pemerintah serta penerimaan pajak terhadap pertumbuhan 
ekonomi.  









 This study is a scientific research raised a phenomenon of economic growth 
in some countries in the ASEAN region, taking into account the economic 
variables and political variables. Based on the object under study are 5 countries 
in the ASEAN region that have a growing economic growth rate consisting of 
Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. This study uses 
panel data 5 countries for 10 years from 2009 to 2018 by using multiple linear 
analysis techniques. The results of this study indicate the negative effect of the 
corruption perception index variable on economic growth, and the positive effect 
of the government expenditure variable and tax revenue on economic growth. 
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